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Localidad- República Argentina. Provincia de 
San Juan, Departamento Rawson (31° 38’ 14.37’’ 
S; 68° 28’ 52.65’’ O, 588 m s.n.m.; Fig. 1). Fecha de 
colección: octubre 2019. Colector: Mariano Basso. 
El ejemplar capturado fue depositado en la Colec-
ción Herpetológica del Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ- 2633). 
Comentarios- La distribución geográfica de Aspro-
nema dorsivittatum es particularmente irregular, 
con citas para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay; con presencia confirmada en Argentina 
para Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, 
Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, San Luis, 
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (Cei, 
1993; Williams y Kacoliris, 2011; Abdala et al., 2012; 
Avila et al., 2013). Para la provincia de San Juan, A. 
dorsivittatum fue mencionada por primera vez por 
Haene (1991), quien basó su reporte en un ejemplar 
hallado en las nacientes del río Las Tumanas en el 
departamento de Valle Fértil y luego fue liberado. 
Por esa razón, posteriormente Avila et al. (1998) lo 
mencionan como especie a confirmar por no poder 
corroborarse la cita con un ejemplar de referencia. 
Esta categoría se mantuvo en trabajos posteriores 
(Avila et al., 2013; Acosta et al., 2015) y no es men-
cionada en la última revisión de los reptiles de San 
Juan (Acosta et al., 2018). 
Un ejemplar hembra (longitud hocico-cloaca 
80 mm) fue hallado muerto, con el extremo caudal 
cortado, en el interior de una pileta en la localidad 
del Médano de Oro, departamento Rawson, ubicado 
al sureste de San Juan. Este registro se encuentra a 
138 km y 220 km aproximadamente en línea recta 
hacia el norte de los registros confirmados más cer-
canos en Las Heras y La Paz (Provincia de Mendo-
za), respectivamente (Harvard University y Morris, 
2020; Faivovich y Rodríguez, 2020). El individuo 
capturado presenta algunos caracteres diagnósticos 
y merísticos propios de la especie como: dos escamas 
frontoparietales, una escama rostral ancha y más 
angosta que la mental, siete escamas supralabiales 
(la segunda y tercera en contacto con dos loreales, 
y la quinta en contacto con supralabiales), escama 
frontonasal en contacto con la rostral y frontal 
pentagonal, cuatro escamas superciliares. Presenta 
32 escamas alrededor de la mitad del cuerpo, las 
escamas ventrales y dorsales son lisas cicloides e 
imbricadas, de coloración dorsal marrón brillante 
con línea vertebral marrón más oscura que el dorso 
del cuerpo, cuatro bandas longitudinales dorsola-
terales claras (2 a cada lado del cuerpo), las bandas 
Figura 1. Mapa de distribución de Aspronema dorsivittatum 
en Argentina, indicando en gris las provincias donde ha sido 
citada (Cei, 1993; Abdala et al., 2012; Avila et al., 2013). En San 
Juan, se señala el registro a confirmar reportado por Haene 
(1991) para la localidad de Las Tumanas, departamento Valle 
Fértil (círculo negro) y el nuevo registro para la provincia en la 
localidad Médano de Oro, departamento Rawson (estrella roja).
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se prolongan desde la región cefálica hasta parte de 
la cola; ventralmente de coloración grisáceo claro 
(Gallardo, 1968; Cei, 1993; Cabrera, 2017; Fig. 2).
Esta especie es considerada un generalista 
ecológico y de hábitat, relacionada con su amplia 
distribución (Gudynas, 1980; Cei, 1993). Se ha 
reportado su presencia en ambientes de pastizales 
húmedos con bosque, ambientes secos con algo de 
bosque, lomas pedregosas con pastos y en zonas de 
viviendas con plantación artificial; por otro lado, se 
ha mencionado un comportamiento acuático prin-
cipalmente cuando se siente amenazada, por lo que 
se asocia su presencia a cuerpos de agua cercanos y 
a hábitat de bañados u orillas de lagunas (Gallardo 
1968; Gudynas, 1980; Cei 1993; Cabrera, 2017). En 
este sentido, el sitio donde fue encontrada la hembra 
se caracteriza por ser una zona rural con diversos 
cultivos y algunos parches con vegetación natural; 
se trata de una zona húmeda por la proximidad de 
las napas freáticas a la superficie y pueden observa-
se numerosos “piletones” como reservorio de agua 
para regadío y piletas de uso recreativo. Asimismo 
Las Tumanas (Dpto. Valle Fértil), el sitio donde la 
especie fue citada con anterioridad a 133 km en línea 
recta hacia el noreste de la provincia (Haene, 1991), 
se caracteriza por ser un ambiente húmedo serrano 
con un estrato arbóreo y herbáceo correspondiente al 
Chaco Occidental, con cursos de agua permanentes 
en las nacientes del arroyo Las Tumanas.
Con este registro la diversidad de reptiles de 
San Juan asciende a 64 especies, confirmando con 
material de referencia la presencia de Aspronema 
dorsivittatum para la provincia.
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